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SERDANG: UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM) menubuhkanAkade-
miSukanyangakanberoperasimu-
lai 1 Januari depandalamusaha
menambahkanbilangan tenaga
profesionaldanahlisukanterlatih. .
NaibCanselorUPM, ProfDatuk
DrMuhamadZohadieBardaie,ber-
katapenubuhannyaakanmemberi
banyakmanfaatsepertimemper-
tingkatkanprestasisukanmelalui
pendekatanprofesionaldansainti-
fik dalamsukanyangdikenalpasti
dan menambahsumbermanusia
terlatihdalambidangsukanberke-
naandarisegikuantitidankualiti.
Menurutnya,bagiperingkatper-
mulaan,akademiitumenubuhkan
empatlaboratoriyangmenumpu-
kankepadaempatbidangsukania-
itugolf,ekuin,badmintondanragbi
yangdipilihberdasarkanbeberapa
faktorsepertikepakaran,prasarana
danpotensi.
"Akademiniakanmembukape-
luanglatihanbertarafprofesional
kepadabadansukandanmasyara-
kat,membantuperkembangansu-
kan denganmelahirkanpemain
profesionalbertarafduniasertame-
ningkatkanmanfaatekonomimela-
luikemajuanindustrisukan.
"Jikaduluahlisukanhanyameng-
gunakanfizikaldanmental,tetapi
kini karniakanturut menyelitkan
unsursainsdanteknologiuntukme-
ningkatkanmutupersembahanme-
reka,"katanya.
Hadirsarnadalamsidangakhbar
semalamialahPengerusiLembaga
MUHAMAD ZOHADIE ... banyak beri
manfaat.
PengarahUPM, DrRamlyAhmad.
Dr MuhamadZohadie.berkata,
kursusyangditawarkanbergantung
kepadakeperluandan pihaknya
akanbekerjasamadenganpersatu-
ansukanberkaitandanjurulatih.
"TenagapengajarAkademiSu-
kanadalahyangsediaadadanjika
perlu,kitaakanmendapatkankhid-
mattenagapengajardariluarnega-
ra.Walaupunstatusakademiinise-
tara denganfakulti, tetapi cara
beroperasiberlainan.Iatidakseper-
tifakultilainyangmempunyaikepa-
karantetap.
"Sebaliknya,fakultilain seperti
kejuruteraan,perubatandanpendi-
dikanakanmenyumbangkepaka-
randalamakademiiniyangberope-
rasidi KompleksStadiumdi sini,"
katanya.
Sementaraitu, katanya,UPM
akan menandatanganiperjanjian
persefahamandenganTokyoUni-
versitiofAgriculture(TUA) untuk
mengadakankerjasamadalambi-
dangpenyelidikandanpertukaran
pelajardanpegawai.
Beliauberkata,UPM jugaaktif
menghasilkanpenemuanpenyelidi-
kanyangterkehadapan.
"TahuniniUPM berjayamereka-
bentuktigahasilpenyelidikan,ter-
masukduayangsudahdipatenkan
di UnitedKingdomdan Amerika
Syarikat.
"Alatyangdirekabentukitudigu-
nakanuntukmengukurkekerasan
tanah,batudankonkrit,manakala
projeklatexometerdigunakariun-
tuk mengukurkepekatansusuge-
tah.
"Alatlainialah'InterlockingMor-
tarl~ssLoadBearing'iaitukompo-
nenyangdigunakanuntukmemper-
cepatkan pembinaan rumah,"
katanya.
